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$• I.
Ossenditur meessias prudenti* philo*
[ophantium.
ardua & salebrosa sit via ad solidam
3i utilem scientiam rerum, qvae existuns,
qvarumiiber, praesertim naturalium offen-
dunt errores treqvences , qvsl in veri in-
coshittuatur ;sestamur qvocg lentae in illo
stadio progredientes; qvantumvis strenui naturae scru-
tatores, per tot secula, omnes ingemi sui vires , ut
ad scopum,qvem (Ibi praefixere, pervenirent, in-
tenderint ♦ Imo dissicilis sit, necesle est , haec via s
cum res creatae infinita sapientia sint conditae, ne-
ctar vero intellectus# non tantum finitus sit, sed et-
iam vires ejus primitivae ad asseqvendum sitses
naturales redditae ineptae , ad errores autem am-
plectendos maxime proclives. Ex qvo apparet»
maxima cum prudentia in scientiis ede versan-
2dum; de qva pauca ingenii exercendi causa com-
mentari constituimus. Ut igitur innoxiis nostris
conatibus, Candide Lector, aeqvo judicio saveas,
est qvod rever«nter& rogamus.
De nccejjaria inUlleBa* emen-
datione.
0Vi animum ad philosophandum appellit, in i-plo limine hujus studii (ollicitus esse debet d«
intellectus & voluntatis emendatione , corumc$ cul-
turam deinde per omnem cursum philolophicum
arcte conjungere oportet.Qvod intellectum praecipue
attinet, non opus est, ut multis asiertum nostrum
demonstremus, cum veritas cius facile cuivis pate-
at. Neqve nostrum nunc est inculcare regulas e»
mendandi intellectum & ejus vires, cur» de his
in Logici panterqve CMorA/i dilciplina agi (oleat.
sed hoc tantummodo, tanqvam generalem obler-
varionem addimus: Qvod qvi prudenter in u-
troqve genere verlari velit, debeat esse bene in-
{fructus discincta cognitione regularum logicarum
& habitu gaudere eas rite applicandi; Neqve e-
nim dubitamus, qvin multi viri insignes non pau«
cos errores cvitassenr, si distinctam habuissent co-
gnitionem harum regularum. Regulae aurem
omnes erunt qvam imaximc accomodarae animae
naturae, 5c indoli & ex ea derivatae , si alias earum
aiiqvis erit usus in praxi.
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De meessaria Coluntatu emendatione.uccessana autem philosopho e-st rationis
\£ cultura, tam nectssiaria qvoqve censenda est
emendatio voluntatis, asFectuamqvc justum regimen
atqve temperamentum , qvae si omittatur cura, non
potest non philosophus in officio suo turpiter hal.
jucinari. Ex affectuum enim praedominio intelle-
ctus siepissime praeoccupatur & impeditur, nc veri-
tatem asseqvi possir; saepe voluptatibus, taedio la-
boris &. meditationis , (pAacTwt, nimio amore & «e-
stin-atione aliorum , sastu & aemulatione in trans-
vectura abripimur.* errores non solum adoptamus,
ied etiam correctionis impatientes eosdem mordi-
cus tenemus dtsendimusqve *, hinc pueriles & (ae-
pe impiae contentiones, cavillationes & hostiles
persecuriones exsistuns, Infestissimi qvoqve errores,
ut atheisrrus , naturahsmus , scepticismus & qvi re-
liqvi sunt horrendi Icopuli phfloibphamiutn , maxi-
ma ex parte voluntatis vitiis primam originem de-
bent, Preqvens est; phiiolophia infricatis & spino-
sis qvaestionibus; multa qvoqve impia exstanc scri<
pta, per qvae facile seduci possant mortales, prae-
sertim qvi imbecilliores animo sunt, qvorum vici-osa natura per se libenter amplectitur ea , qvae vi-
tiis essis aliqvo modo saveant eaqve palliare videri
possint, Propterea ia principio hujus stadii illud
qvam maxime studendum, ut animus in vera virtu-
te confirmetur, & inflammetur puro veritatis a-
Eandem ulterias commendat.
sI, prout dictum modo suit, intellectus & vo-luntatis emendationem arcte conjungimus, noti
solutnmodo evitamus multos errcres, in qvos
per affectuum turbinem conjicimur, sed evadit ad
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jnore i ut affectos temperentur, & sic excludantur
praejudicia & antiqvitatis & novitatis , auctoritatis
& nimiae considentiae , qvibus vitiis exclusis & qvsi-
si in prima herba sussocatis , brevis & magis ex-
peditus datur labor , erit sc ex conivetudine in-
crementum philosophiae propemodum sine negotio;
Cumprirr is studen.durn , ut humilitas & mod- sba
altas agant radices m animo ; humilitas nempe er-
Pt Deum & djctrmam ccelestem. aslas enim qva-
drabir in nos ulud qvod apostolus Paulus praedi-
cat de gentium philosbphis; hm nQti, s/^o-
Humilitas ita erit infixa animis ut semper ve-
Tineamus vivam reminiscentiam tenui acis nosteae,
stulti, inqvit seneca, ad saentiarn pervnnslent , msi si
jAm ptrvtmjse existimarent„ vix enim dici potest ,
qvantam cladem adserat scientiis tasius & vana sui
praesiimtio; segnitiam certe & conterritum verita-
tum ab alus anxiae qvaesirarum proiararumcg pant, i-
tuo multorum fabulolissimorumcommentorum mater
est, ad qvaeconiugmnt nonnulli cum ignorantiam
prodere nolunt, sed supra alios doctrinae laude e-
minere cupiunt,
IV.
silum modum conformata cognitio nostra phiioso-
phica , genuma etiam, & splendorem, qvem incen-
dit conseqvitur nativum. Per phiiosdphiam enim-,
qvae studium (apsentiae imporcat, incendi debet,
& qvantum fieri p.otest, promoveri ejusmodi scien-
tia, qvae in relatione ad legem, nosmet bonos red-
dit . in convicto aliorum hominum qvod ad viram,
meratos (ociales, itemqj trahqvillos & hilares; qvod
ad affectus, compossiae mentis, & deniqve pruden-
tes in actionibus peragendis, verbo * qvae ad pro-
movendum nostrum & aliorum commodum ,in«
struere & conformare potent. Qvod si vero (cien-
tia nostra philoiophica ad talem perfectionem non
atUcenderir, manca adhuc est & jejuna Qvamob-
rem dolendum qvam maxime illud est, qvod, li-
cet Deus gemino nosmer lumine instruxerir , re-
velationis nempe & rationis , ur eorum sigtritica-
tione ductuqve ad veram virtutem duceremur, ac-
cidat saris saepe tamen, ut ram doctrina coelestis,
qvam potissimum rationis, apud plerosqve in nuda
& otiola cognitione sine affectu subsistac, cum plu-
rimi de gloria & pane lucrandis philosophentur ,
non relpicientes ad sinem hujus studii primarium
& ultimum , ex qvo precium suum & splendorem
conseqvitur ,• Divinarum ut puta perfectionum agni-
tionem & venerationem ad qvam tota natura nos
tamen trahat atqve soiliciser* Rudiores homines
in (lia simpiicitase majore percelluntur rerum divi-
narum voluptate, cum Creatoris opera considerant,
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qvam qvi doctiores videri volunt, qvibus qvoti-
die plur* documenta Divinae bonitatis, potenti* &
sapientiae consideranda osseruntur. Caussa forte est,
qvod hi meditationes suas dirigant tantummodo ad
nova indies mirabilia detegenda , eorumqve ratio-
nes explicandas, non alio sine, qvam ut vel exple-
ant curiositatcm Tuam, vel scientiae gloriam conse-
qvantur, cum inaudita semper dc curiosa, qv* cu-
riosis exponant reserantqve. habent in promtu. Hinc
crebro sit, ut philosophiae tractatio non primario diri-
gatur aut accommodetur ad virtutis & pietatis exerci-
tium , sed potius ad sabriles, easdemqve, si u(um
attenderimus, qvem vitae humanae adierunt, stcri-
les saepe otiosasqve speculationes,
V.
Ds adminiculis studii Philosophici,
POrro ut in Philolophia facilior detur progressas,prudentia reqvirit, ut adminicula huj 9 stadn com-
parandi ad manussint» Primum igitur cst , ut veri-
tates ab aliis inventas studiose nobis familiares red-
damus , qvod fieri minime potest sine bonorum
librorum supellectile & praeceptoribus. Non no-
strum hic est agere de prudentia in eligendis li.
bns , neqve de methodo eos legendi. Monemui
tantummodo cavendum esse a delulroria, depro*
perata & consusa lectione, qvae animo indflcretos
nos efficit, meditationem magis implicat qvam
explicat, & demum attentionem omnem turbat &
interpellat. Inde definitiones & propositiones, de
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qvarum veritate convicti sumus, sideliter memo-
riae mandandae ; tAntum enim sciinm qvAntsim tnemt-
riA tenwiM, Qvin efficiendum qvoqve crebra re-
petitione , ut definitiones & propositiones rara sa-
miliares nobis siant , ut sponte memoriam subeant,
& demum ulurn suum exserant in novis veritati-
bus inveniendis iisdemqve demonstrandis, Libro-?
rum autem lectioni non ita inhaerendum, ut ex iis
tantummodo nos disccre posse existimemus , qvie
satu sint necesIana. Freqventari d.<ssient scholae vi-
rorum eruditistimorum , qvi ingenui sunt in veri-
tate communicanda , eorumqve consortium & con-
silia qvaerenda, qvibus tamen omni sine auctorita-
tis praejudicio adhaerendum. Insigne prudentia;
philosophiae exemplum ediderunt, qvi societa-
tes litterarias instituerunt , qvo invento sci-
entiarum auctus i & incrementa admodum mul-
tum sunt procurata. Et certe, si qvae unqvam
justa siht speranda scientiarum augmenta ad illum
modum, vires multorum, plurimae opes ad arduum
iter illud exantlandum in medium conserri oportuit*
unius enim hominis attentio, judicium , opes , tem-
pus & oc.casio non sufficiunt tanto labori. Ex
eadem ratione utihssima censenda lunt commercia
litteraria * itemqve diductus & familiaria colloqvia
virorum eruditorum inter se , cum nempe ingenue
communicant suas observanones & judicia, «uxili-
atricesqve manus sibi invicem porngunc.
Neqve negligenda suns colloqvia hominum
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cujoscumqvc slatus 6c conditionis, artisicum ,
nautarum, eorumqve, qvi in rebus oeconomicis ver-
santur» Iliis qvippe interdum talia observare con-
tingit, qvae alias nunqvam philosopho in mentem
venire porerint. Commendanda qvoqve sunt itine-
ra non solum per exteras regiones, verum etiam per
unius cujusqve patriam. Qvi deniqve in philoso-
phia , praesertim naturali, cum tructu versari vult,
oportet illum non leviter esse versatum in Mathesi
& Chymia. comparabit qvoqve instrumenta neces-
saria, ut observationes dc experimenta instituere
possit. Per omnes, autem philosophiae partes histo-
ri* utilitas se d.ssundit, qvippe non solummodo
cst prudentiae philosophicae mater, sed & cognitioni
hifloricae omnis cognitio philosophiae tamqvam sir-
raissimo fundamento unice est tuperstruenda; adeo-
qve apparet prudenti philosopho maxime neccslari'
am esse historiae cognitionem,
$. Vi
Generalia qvadam circa principia £ss •veritatum
jeleBum monet,
ANteqvam ulterius progredimur ad exponendamprudentiam in inqvirenda & tradenda ventate,
qvaedam adhuc monenda sunt in antecestum. Pri-
mo solliciti esse debemus de ipsis sontibus ,ex qvibus
Veritatem deducere volumus. Deprehendimus namcj
philosophiae omni aevo maximum accessisse damnum
«X, eo, qvod philosophaturi experientiam unicam
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basin & fundamentum cognitionis philosophicae de-
(eruerint, & ejus loco (uas opiniones & hypothe-
(es protruserinr, vel omnes veritates a priori & per
abstractiones (uas detegere voluerint; cum com-
modius multo ab ipsa experientia detegi possins»
Unde philosophia multis fabulis pridem reserta,
loco (olidae doctrinae, hominum mentes opinionum
vanitatibus expletae suerunt, Uc igitur cognitio
nostra certa sit 5c utilis, experientia fundamenti
loco ponenda, neqj alia in medium adserenda, qvam
qvae ex ea rite derivari possunt. Culpandi deinde
qvi (imites rationis & revelationis transpommt, aut
(altem uno thalamo miscent divinam & humanam
(apientiam, qvippe qvibus accidere crebro solet, uc
in summa incertitudine & densissimis tenebris de-
mum (ubsistant. Etenim sicut naturali lumini
plus virtutis, qvam vulgo creditur inest, 5c proin-
de rationis nullo modo negliger.da dictamina : ita
in corgruu essec etiam imperium rationis in reve-
lationem moliri, id qvod sieret, sicubi ex principiis
rationis derivare aggrederetur qvisqvam abstrulas
veritates revelatasqve, qvarum convictio & obsi-
gnacio devenit luperne, & non impetratur ratioci-
nando & (peculando, (ed h* ni&us Joh. 3:
J3 7: 17, Qvemadmodum ab altera parte iterum
peccant, qvi (aeram (cripturam male interpretantur
& saisis interpretationibus (uis utuntur ad impu-
gnandum veritates rationales & physicas. Tan-
dem in phikssophi* studio perpendendum, an res,
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m qvarum investigation? versamur, sine miles st
scitn necessariae. Dolendum omni aevo philosophos
multam operam impendisse in res obscuras & mi-
nus utiles i contra vero res utilissimas 5c proinde
accuratiori cognitione dignissimas turpiter suisIe
neglectas. Qvid multis ? Philosophia, licet in no«
vas subinde tormas sit transsula, lemper tamen hae
scoriae eidum adhaeserunr. Propterea , cum ars sit
lessA, vita brevis utilixqve primum esvxrenda , jucundi
dtmceps , selectum veritatum max»mi cst
momen i.
$. VII.
De prudentia in invenienda 'veritate a posleriori.
lr%UpIex omnino datur ad veritatem accestus,
j| ,1' Vel enim sensu duce detegimus veritatem, vel
concludendo ex cogniris veritatibus eandem asse*
qvimur, {n cognitione per lenius, curandum, ut
sensibus sua debita consiet certitudo , ut nerrpe
adsine omnia ad rite sentiendum reqvilita. Diutius
qvoqve inhaerendum considerarioni rei , &si
sieri potest; sensuum non uni simpliciter subjici*
enda, qvo i-plo clariorem forte conlcqvi licebit
ideam. Irv observationibus & experimentis infl*.
tuendis causisqve pheenomeaorom assignandis pro-
be considerandus cst siatus rerum & minimae
circumflanti», inqvirendum an qvidpiam peregri-
ni rebus inexsistat, ex qvo mutatio dependere
pollet. ODkrvsEiones & experimenta prudenti disi
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sidentia sutt? excutienda & diversis tctnp»ribus,
locis & circurnslantiss iteranda. Vires caudae &.
effectus conserendae & metiendae ; Qyae autem ra-
riores sunt observationes & experimenta accu-
raie debent dderibi, & cum aliis communicari,
Maxime autem hic cavendum, ne judicia nostra
cum ipsis factis confundamus, & sio commit-
tamus horrendum illud virium lubiaeptionis Pro-
lixum nobis esset enumerare hic prudentiae regu-
las, qvae observandae sunt circa aliorum narratio-
nes, breviter illas complexus est Baumeisterus in
Institution, Phst, Rac Can, IV,
<
$. vm.
De prudentia in invenienda veritate a priori .
IN invenienda veritate a priori, prudenti oculorelpiciendum ad principia qvisaus utimur, sc
deinde ad modum concludendi. Ut vero errores evi-
temus, regulae Logicae, qvae docent qvalia debeant esso
principia & qvaiis modus demonstrandi, tamili-
ares nobis esse debent, eaeqve seciuio adplicandae.
Ne qvid de eo dicam, qvod ad eximen ratioci-
niorum, proprerea tempus j.istussi atqve neceila*
rium fuerit adhibendum. Veritatem autem a pri-
ori invenire res est dissicillima, reqviritur namqve
ad illam intellectus in meditando exercitatus, qvi
cognitas veritates novit rite lubordinare sc con-
nectere , reqviruntur artisicia heuristica, & notitia
principiorum plurimorum: qvae principia adeo
familiaria esse debent, ut sponte memoriam subeant
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& praemissas sylloglsmorurn osserant ‘ Qyae si absu-
erint ab inventore , veritatem a priori detegere non
valet. Gonstat experientia, qvod , qvi in una
scientiarum parte multas invenerunt veritates ,
in aha iterum, irrito (uccessu, operam impenderint,
& graves lapsus commiserint, propterea qvod pria
cipia ejus (ludii ipsis non satis familiaria suerint.
svadet igitur prudentia, ne inventoris laborem ag-
grediamur nisi certi suerimus no* gaudere reqvisi*
tis inventoris ; praecipue cognitione principiorum
necessariorum, vel ad minimum, nisi scierimus nos
desectum illum facile supplere posse,
$. IX.
De prudentia in dijudicanda veritate.
INcumbit philosopho, nisi sectarium agere velit»examinare aliorum sententias anreqvam eas ad*
©prae, In qvo opere justo plus seduli sunt non
nulli,- multi qvippe de rebus levissimis gravia mo-
vent certamina, non adeo solliciti de augmenti»
scientiarum, qvam potius uc aliorum clade, suum
honorem 5c opes augeant. sed veri nominis
philosopho res tantummodo est de sola veritate u*
sili & necestaria, cujus patroeinium lusciprt, ex*
ploratis primum viribus suis. Multi qvippe pru-
ritu altercandi ejusmodi rerum dijudicationem
aggrediuntur, ctvae captum eorum superant, qvo
ipso res magis contundunt qvam illustrant, ansam-
qve praebent multis controverstis & seriptis eri,
sticis, qva in re prostant odiosa omnium tem.
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pprum exempla. Inconsultom qvoqvc dijodicare
& impugnare aliorum scripta, qvae nondum legere
nobismet ipsis sicuit; Cum hac ratione multos
frustra videmus in pugnam dercendisle, Qvanrum
siltri potest lententia alterius candide explicanda, &
si (ussicienter non fuerit probata, prematurqve
dissicultatibus , non statim tamqvam erronea reji-
cienda & deridenda. Exlpectandum donec tempus
veritatem in lucem protrahet: opinionum csvippe com-
menta delet dies, naturae judicia confirmat, Cicero de Nat.
Deor. Lib. 2 Cavendum qvam maxime apraeconce*
ptis opinionibus, studio antiqvitatis 5c novitatis prae-
postcro, partiumqve studio. Nec unqvam nisi cum
modestia tractandus est auctor.de cujus lententia ju-
dicium est serendum, neqve eidem coniventiae er.
roneae & ridiculae imputandae & obtrudendae. Conlul-
tum qvo ;ve est reticere interdum contrariae lenten-
ti* auctorem, cum sententia ejus est resutanda.
$. X.
De prudentia in communicanda veritate.
unumqvemqve oportet in suo
I, * 6c conditione, qvantum potest, commu-
ni utilitati inservire, ita qvoqve Philolophus, qvi
biennis incumbit, easdem ad utilitatem commu-
nenv-smvserre imprimis sibi propositum habet. E*
jus sinis ut rite compos evadat, neqve sibi (oli la»-
pere aliis existimetur, qvae iple invenerit aut addi»
d cerit, cum aliis communicabit, in qvo tamen ha-
bebit, rationem pecten*, cui. veritatem, comma.
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nicat & relectus veritatum prius inststuet, attem*
perabitqve (e cujusqve captui, aeutr, starui & con-
ditioni. item temporis habenda est ratio, & modi
qvo veritas optime insinuati potest animis audito*
rum. Pectpicuirati & soliditati qvam maxime stu-
dcbit philosophus. Verba igitur oblcura & inde-
terminati significatus explicanda, 3c conslans signi-
sieatuseis vindicandus» Non tamen convenit luxu-
riare definitionibus, qvod taedium adsert & inter-
dum magis rem obicum, qvam illustrat. Ne*
qve neglieenda est orationis elegantia, qvae per-
spicuitati & brevitati non advectatur, Audendum*
qve ut dicendi genus sit svave , promruaa & ex*
peditum. Evitanda qvoqve sunt verba obliqve
pungentia, qvia animum turbant; abstinendum non
minus a jactatione & meritorum in rem littera*
riam recitatione propriorum, qv* qvorundam tae*
dioia est consvetudo, soliditati, uti dixi, maximo-
pere studendum, at simul evitandus est paedantis*
mus demonltrandi, qvando sine caussa prolixat
demonstrationes adhibentur, neqve consultum ubis*
qve uti stylo mathematico , cum sine eo qvocj e*
videnti» rerum obtineri possit.
§ XI.
De prudentia phiiosophantium, qvoiid mora*
REstat ut pauca tantum de philesophansium, qvodad mores, prudentia addamus. PhiloCophi qv|
majore veritatum cognitione gaudent qvam alii, de*
serent qvoqve antecellere «sio» virtute, neqve
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doctrinam (uam contrariis factis contaminare st
aliorum ludibrio exponere, qvod deinde non potest
non in studii philosophici damnum vergere. Do-
cet usus ipse rerum, qvod philosophi, Principura ali-
orumqve in se 5; litteras excitarinc odiam, verna-
culis & ad ipios solum spectantibus vitiis, utpote
morosirate , rixis, decori neglectu, lactantia, va-
nitate studiorum & loqvacitate: praecipue vero
cum ejus modi res & tacta rigide & superbe ta-
xare, imo de iisdem praecipere ausi suerint, in
qvibus nulla ipsis experientia nullus usus sed, can-
tum abstractae & perverse adpludae ideae argumen-
to sunt. Oportet philosophum ab ejusmodi vitiis
eo diligentius sibi cavere, qvanto facilius ea cum
jiterarum Rudiis se insinuant. Moderandus insu-
per studicrum sive librorum amor, ut non plane
negligantur res oeconomicae, debita corporis cura
& exercitatio, qvae sanitatem conservae; compa-
ranca qvoqvc necessaria cognitio rerum aliarum
& artium, qvibus opus est in repubiica, cum non (cho-
iae sed inprimis vitae dum vita suppetit, ho-
mini sit discendum.
